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1947 年 3 月 12 日
【職歴】
1965 年 4 月　 長野県職員採用（駒ヶ根病院・総務部職員課・土木部管理課・生活環境部県民生
活課・東信事務所・総務部情報統計課・社会部労政課）
1987 年 10 月　下伊那地方事務所出納係長
1989 年 11 月　社会部障害福祉課福祉係長（在宅福祉・パラリンピック担当）
1992 年 4 月　パラリンピック担当専任（課長補佐）
1994 年 4 月　長野パラリンピック組織委員会（NAPOC）事務局次長
1999 年 4 月　飯田建設事務所次長
2001 年 4 月　下伊那地方事務所副所長
2003 年 4 月　飯田児童相談所長
2004 年 5 月　参事兼飯田教育事務所長
2007 年 3 月　長野県職員退職
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（受理日：2020 年 2 月 18 日）
伊原家のリビングにて
伊原夫妻 長野パラリンピック組織委員会設立時の集合写真
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